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ABSTRAK 
 
Egy Adhitama. K2314014. Identifikasi Miskonsepsi Siswa pada Materi 
Kinematika Gerak Lurus Menggunakan Tes Diagnostik Empat Tahap untuk 
Siswa SMA Kelas XI di Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Demonstrations School. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2018.. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi miskonsepsi yang dialami 
oleh siswa SMA kelas XI di Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Demonstrations School pada materi Kinematika Gerak Lurus menggunakan 
instrumen tes diagnostik empat tahap. Data diperoleh melalui tes diagnostik empat 
tahap. Tahap pertama yaitu pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda, tahap kedua 
dan tahap keempat yaitu soal untuk mengidentifikasi tingkat kepercayaan diri, soal 
tahap ketiga yaitu alasan dari soal tahap satu. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kuantitatif.  
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 21.03 % 
siswa SMA kelas XI di Valaya Alongkorn Rajabhat University Demonstrations 
School mengalami miskonsepsi dalam materi Kinematika Gerak Lurus. Sedangkan 
siswa yang sudah paham konsep hanya sebesar 11.89%. Selain itu, juga terdapat 
67.08 % siswa yang kurang paham konsep. Dengan demikian, hasil identifikasi 
mengenai letak miskonsepsi yang dialami oleh siswa kelas XI di Valaya Alongkorn 
Rajabhat University Demonstrations School pada sub konsep dalam materi 
Kinematika Gerak Lurus adalah sebagai berikut: Pada sub konsep perpindahan dan 
jarak yaitu sebesar 16.4%. Pada sub konsep kecepatan dan kelajuan yaitu sebesar 
14%. Pada sub konsep percepatan dan perlanjuan yaitu sebesar 26.2%. Pada sub 
konsep grafik posisi dan kecepatan sebagai fungsi waktu yaitu sebesar 18,7%. Pada 
sub konsep GLB yaitu sebesar 22.4%. Pada sub konsep GLBB sebesar yaitu sebesar 
12.8%. Pada sub konsep gerak jatuh bebas yaitu sebesar 23.1%.  
 
Kata kunci: Miskonsepsi, Kinematika Gerak Lurus, Tes Empat Tahap 
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ABSTRACT 
 
Egy Adhitama. K2314014. Identification of Students’ Misconceptions on Linear 
Kinematics Using Four-Tier Diagnostic Test for High School Students of 
Grade XI at Valaya Alongkorn Rajabhat University Demonstrations School. 
Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, March 2018. 
 
This study is aimed to identify the misconceptions experienced by high 
school students of class XI at Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Demonstrations School on Linear Kinematics using four-tier diagnostic test 
instruments. Data obtained through diagnostic misconception test. The first tier is 
question having two choices. The second tier as well as fourth tier is question to ask 
students’ confidence level. The third-tier is reason tier which presents some reasons 
for the given answer to the content tier response. Data analysis techniques used is 
descriptive quantitave. 
Based on the analysis of data, it can be concluded that as many as 21.03% 
of high school students of class XI in Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Demonstrations School experienced misconception in the Linear Kinematics. 
While the students who already understand the concept only amounted to 11.89%. 
In addition, there are also 67.08% of students who do not understand the concept. 
Thus, the result of identification of students’ misconception is as follows: In sub 
concept of displacement and distance is equal to 16.4%. At sub concept of velocity 
and speed is equal to 14%. At the sub concept of acceleration is equal to 26.2%. In 
sub concept of position and velocity graph as function of time is equal to 18,7%. In 
Uniform Motion sub-concept that is equal to 22.4%. In sub concept of Accelerated 
Uniform Motion equal to 12.8%. In the sub concept of free fall motion is equal to 
23.1%.  
 
Keywords: Misconceptions, Linear Kinematics, Four-tier Test 
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MOTTO 
Q.S Ad Dhuha 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
1. Demi waktu matahari sepenggalahan naik, 
2. dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), 
3. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci” kepadamu. 
4. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang 
sekarang (permulaan). 
5. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) 
kamu menjadi puas. 
6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? 
7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan 
petunjuk. 
8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan 
kecukupan. 
9. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. 
10. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. 
11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan 
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